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I N T R O D U C T I O N 
C o n v e n t i o n a l w i s d o m s u g g e s t s t h a t m e n a n d w o m e n b e h a v e i n 
f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t m a n n e r s . A l t h o u g h i n d i v i d u a l v a r i a t i o n s 
i n b e h a v i o r are r e c o g n i z e d , w o m e n g e n e r a l l y a r e a s s u m e d t o b e 
m o r e p a s s i v e , d e p e n d e n t , c o m p l i a n t , c o o p e r a t i v e , a n d s o c i a l l y 
o r i e n t e d t h a n m e n , w h o a r e b e l i e v e d t o b e m o r e a g g r e s s i v e , 
i n d e p e n d e n t , c o m p e t i t i v e , a n d t a s k - o r i e n t e d s o c i a l a c t o r s . 
H o w e v e r , i n m o s t c a s e s , c o n v e n t i o n a l w i s d o m h a s b e e n p u t t o the 
test i n s t u d i e s i n v o l v i n g b o t h m e n a n d w o m e n . B e h a v i o r 
c o n s i s t e n t w i t h the s t e r e o t y p e s s u g g e s t e d a b o v e h a s b e e n f o u n d i n 
m i x e d - s e x , s m a l l g r o u p s t u d i e s o f the e f f e c t s o f s t a t u s o n 
c o l l e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g ( S t r o d t b e c k a n d M a n n , 1956; S t r o d t b e c k 
e t a l . , 1957; Z a n d e r , 1969; M e s s e e t a l . , 1972; M a i e r , 1 9 7 0 ) a s 
w e l l as in " s e x - r o l e " s t u d i e s of m a l e - f e m a l e d i f f e r e n c e s (see 
C h a f e t z , 1974; a n d M a c c o b y a n d J a c k l i n , 1 9 7 4 , for c o g e n t 
s u m m a r i e s ) . 
It is p a r t i c u l a r l y n o t e w o r t h y t h a t r e s e a r c h i n v o l v i n g 
s a m e - s e x s a m p l e s o f m e n a n d w o m e n h a s b e e n u n a b l e t o d o c u m e n t sex 
d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r w i t h s i m i l a r c o n s i s t e n c y . S o m e 
i n v e s t i g a t i o n s w h i c h c o m p a r e p e r f o r m a n c e s o f a l l - m a l e a n d 
a l l - f e m a l e g r o u p s d o r e p o r t d i f f e r e n c e s (Allen a n d C r u t c h f i e l d , 
1963; B a s s , 1967; J u l i a n e t a l . , 1969; W e i l a n d S o b i e s z e k , 1976; 
O s k a m p a n d P e r l m a n , 1 9 6 5 ) , b u t n o t a l l r e p o r t e d d i f f e r e n c e s fit 
the e x p e c t e d m o d e l s o f b e h a v i o r . For e x a m p l e , Z a n d e r ( 1 9 6 9 ) 
f o u n d w o m e n m o r e c o n c e r n e d w i t h p e r s o n a l p e r f o r m a n c e s , t h a n m e n 
w h o w e r e m o r e c o n c e r n e d w i t h g r o u p o u t c o m e s . I n s t u d i e s u s i n g 
the P r i s o n e r ' s D i l e m m a G a m e , s o m e i n v e s t i g a t o r s h a v e f o u n d w o m e n 
m o r e c o m p e t i t i v e than m e n (cf. R a p a p o r t a n d C h a m m a h , 1 9 6 5 ) . I n 
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a d d i t i o n , m a n y s t u d i e s f a i l t o find s i g n i f i c a n t sex d i f f e r e n c e s 
i n b e h a v i o r ( W i l e y , 1973; S p o e l d e r s - C l a e s , 1973; L o c k h e e d a n d 
H a l l , 1 9 7 6 ) . 
T h e a p p a r e n t i n c o n s i s t e n c i e s i n t h i s l i t e r a t u r e a r i s e f r o m 
s e v e r a l s o u r c e s w h i c h a r e d i s t i n g u i s h a b l e f r o m the i s s u e o f the 
e x i s t e n c e o r n o n e x i s t e n c e o f sex d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r . F i r s t , 
i t a p p e a r s t h a t sex d i f f e r e n c e s m a y b e r e p o r t e d m o r e o f t e n than 
s i m i l a r i t i e s . As a c o n s e q u e n c e , the e x t e n t to w h i c h the 
l i t e r a t u r e is b i a s e d in f a v o r of sex d i f f e r e n c e s is n o t k n o w n 
( M a c c o b y a n d J a c k l i n , 1 9 7 4 ) . S e c o n d , d u e t o i r r e g u l a r i t i e s i n 
r e p o r t i n g a n d i n c o n s i s t e n t f i n d i n g s , i t i s n o t c l e a r w h i c h 
b e h a v i o r s a r e a c t u a l l y d i f f e r e n t i a t e d b y s e x . T h i r d , r e s e a r c h 
f i n d i n g s a r e t a k e n from a m u l t i t u d e of s t u d i e s w h i c h u t i l i z e a 
v a r i e t y o f s e t t i n g s , s a m p l e s , a n d o b s e r v a t i o n a l t e c h n i q u e s . 
H e n c e , i t i s d i f f i c u l t t o c o m p a r e o b s e r v a t i o n s a n d t o c o n s t r u c t 
e m p i r i c a l g e n e r a l i z a t i o n s . F o u r t h , s i n c e r e s e a r c h f i n d i n g s a r e 
i n c o n s i s t e n t , i t i s p o s s i b l e t o c o n s t r u c t c o n f l i c t i n g e m p i r i c a l 
g e n e r a l i z a t i o n s . As a r e s u l t , t h e o r e t i c a l d e v e l o p m e n t is 
h a m p e r e d . F i n a l l y , b e c a u s e m a n y s t u d i e s a r e d e s i g n e d t o 
d e m o n s t r a t e the e x i s t e n c e (or n o n e x i s t e n c e ) o f sex d i f f e r e n c e s 
r a t h e r t h a n t o t e s t t h e o r i e s , i t i s o f t e n u n c l e a r w h i c h , i f a n y , 
t h e o r e t i c a l v a r i a b l e s a r e o p e r a t i o n a l i z e d i n s o m e s t u d i e s . 
T h e o r i e s o f s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n a n d s t a t u s - e f f e c t s 
t h e o r i e s a r e u s u a l l y o f f e r e d a s o p p o s i n g e x p l a n a t i o n s for the 
b e h a v i o r o f w o m e n a n d m e n i n task g r o u p s , b u t n e i t h e r a p p e a r s t o 
a d e q u a t e l y a c c o u n t for b e t w e e n - g r o u p s d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r o f 
m e m b e r s o f s a m e - s e x g r o u p s . W h i l e w e d o n o t a t t e m p t t o o v e r c o m e 
a l l the d e f i c i e n c i e s e x t a n t i n the l i t e r a t u r e , this p a p e r d o e s 
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(1) c o n s i d e r the i m p l i c a t i o n s o f b o t h s t a t u s - e f f e c t s a n d s e x - r o l e 
s o c i a l i z a t i o n t h e o r i e s for b e h a v i o r i n s a m e - s e x g r o u p s a n d (2) 
r e p o r t t h e r e s u l t s o f a n e x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a t i o n o f r e s p o n s e s 
t o e n d o r s e m e n t o f task s t r u c t u r e a m o n g m e m b e r s o f a l l - m a l e a n d 
a l l - f e m a l e task g r o u p s . T h e r e l a t i v e m e r i t o f t h o s e t h e o r i e s i s 
then e v a l u a t e d in l i g h t of our f i n d i n g s . 
S t a t u s - E f f e c t s V e r s u s S e x - B o l e A r g u m e n t s 
T h e s t a t u s - e f f e c t s t h e o r i e s a r g u e t h a t d i f f e r e n c e s on a 
s t a t u s c h a r a c t e r i s t i c such a s g e n d e r o r g a n i z e i n t e r a c t i o n i n 
t a s k - o r i e n t e d g r o u p s . (See B e r g e r et a l . , 1 9 7 7 , for a highly-
f o r m a l i z e d a n d e x t e n s i v e l y r e s e a r c h e d t h e o r y o f e x p e c t a t i o n 
s t a t e s a n d s t a t u s e f f e c t s . ) T h e t h e o r y s u g g e s t s t h a t l o w e r 
s t a t u s a c t o r s , w h e n i n t e r a c t i n g w i t h h i g h e r s t a t u s a c t o r s , a r e 
m o r e p a s s i v e , c o m p l i a n t , a n d c o o p e r a t i v e , w h i l e h i g h e r s t a t u s 
a c t o r s a r e m o r e a g g r e s s i v e , c o m p e t i t i v e , a n d p e r s u a s i v e . T h u s , 
i n m i x e d - s e x i n t e r a c t i o n , l o w e r s t a t u s f e m a l e a c t o r s a r e e x p e c t e d 
t o b e m o r e p a s s i v e a n d c o o p e r a t i v e t h a n h i g h e r s t a t u s m a l e s . 
I n d e e d , r e s e a r c h o n m i x e d - s e x g r o u p s h a s y i e l d e d f i n d i n g s w h i c h 
a r e h i g h l y c o n s i s t e n t w i t h s t a t u s - e f f e c t s t h e o r y ( e . g . , T u d d e n h a m 
e t a l . , 1958; A r i e s , 1976; W h i t t a k e r , 1965; S t r o d t b e c k a n d M a n n , 
1 9 5 6 ) . T h a t i s , m e n t e n d t o b e m o r e c o m p e t i t i v e , t o talk 
m o r e - - b o t h a b s o l u t e l y a n d t o one a n o t h e r - - t o a t t e m p t t o e x e r c i s e 
a n d t o a c t u a l l y e x e r t m o r e i n t e r p e r s o n a l i n f l u e n c e t h a n w o m e n . 
T h e o r i e s o f s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n s u g g e s t t h a t w o m e n a n d 
m e n b e h a v e d i f f e r e n t l y b e c a u s e t h e y a r e s o c i a l i z e d t o d i f f e r e n t 
r o l e s (Bales a n d S l a t e r , 1955; Z e l d i t c h , 1 9 5 5 ) . A s g i r l s , w o m e n 
l e a r n t h a t t h e y a r e e x p e c t e d t o b e d e p e n d e n t , n o n a g g r e s s i v e , a n d 
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s o c i a l l y o r i e n t e d , w h e r e a s b o y s l e a r n t o b e i n d e p e n d e n t , 
c o m p e t i t i v e , a n d task o r i e n t e d . I n the e x t r e m e v e r s i o n o f t h i s 
t h e o r y , sex r o l e s a r e a s s u m e d p r e e m i n e n t ; h e n c e w o m e n a n d m e n , i f 
p r o p e r l y s o c i a l i z e d , g e n e r a l l y b e h a v e i n m a n n e r s c o n s i s t e n t w i t h 
the r o l e e x p e c t a t i o n s of t h e i r s e x . A m o r e m o d e r a t e v e r s i o n of 
t h i s a r g u m e n t a s s u m e s t h a t sex r o l e s a r e m o r e s a l i e n t u n d e r s o m e 
( s p e c i f i a b l e ) c o n d i t i o n s than o t h e r s . T h a t i s , w o m e n a n d m e n m a y 
l e a r n t h e s a m e sets o f b e h a v i o r s - - a n d are a b l e t o p e r f o r m 
t h e m - - b u t l e a r n t h a t c e r t a i n b e h a v i o r s a r e a p p r o p r i a t e t o t h e i r 
sex o n l y i n s p e c i f i c s i t u a t i o n s . 1 I n g e n e r a l , the i m p l i c a t i o n s 
o f b o t h s e x - r o l e a n d s t a t u s - e f f e c t s t h e o r i e s a r e s i m i l a r for 
i n t e r a c t i o n i n m i x e d - s e x g r o u p s . 
It is w i t h r e s p e c t to i n t e r a c t i o n in s i n g l e - s e x g r o u p s t h a t 
the i m p l i c a t i o n s o f t h e two t h e o r i e s d i f f e r . W h i l e i t m a y a p p e a r 
t h a t s t a t u s - e f f e c t s a r g u m e n t s a r e i r r e l e v a n t t o i n t e r a c t i o n i n 
g r o u p s , the m e m b e r s o f w h i c h s h a r e the s a m e &erx-etatus, such i s 
n o t the c a s e . T h i s is d u e to the q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e s in t h e 
c o m p a r i s o n s m a d e o f i n t e r a c t i o n i n m i x e d - a n d s a m e - s e x g r o u p s . 
I n m i x e d - s e x g r o u p s , t h e b e h a v i o r s o f m e n a n d w o m e n a r e c o m p a r e d 
lAn a r g u m e n t w h i c h u t i l i z e s i d e a s from s e x - r o l e a n d 
s t a t u s - e f f e c t s t h e o r i e s c a n b e l a b e l l e d the l e g i t i m a t i o n 
a r g u m e n t (cf. M e e k e r a n d W e i t z e l - 0 ' N e i l l , 1977; a n d the w o r k o f 
M c M a h o n a n d a s s o c i a t e s [ M c M a h o n e t a l . , 1976; F e n n e l e t a l . , 
1 9 7 8 ] ) . T h e l e g i t i m a t i o n a r g u m e n t s u g g e s t s t h a t s o m e t a s k 
b e h a v i o r s a r e l e g i t i m a t e for s o m e a c t o r s b u t n o t for o t h e r s . 
F e n n e l e t a l . h a v e a r g u e d t h a t l a b o r a t o r y task g r o u p s a r e 
f u n c t i o n i n g o r g a n i z a t i o n s a n d t h a t b e h a v i o r s w h i c h a r e t y p i c a l 
o f h i g h s t a t u s a c t o r s a r e l e g i t i m a t e for m a l e s b u t n o t for 
f e m a l e s i n o r g a n i z a t i o n a l s e t t i n g s . H e n c e , u n l e s s the e f f e c t s 
o f l e g i t i m a t i o n a r e o v e r c o m e , sex d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r a r e 
a n t i c i p a t e d e v e n i n b e t w e e n - g r o u p c o m p a r i s o n s o f s a m e - s e x 
g r o u p s . 
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w i t h i n g r o u p s . T h u s if sex is a s t a t u s c h a r a c t e r i s t i c w h i c h 
o r g a n i z e s i n t e r a c t i o n , m e m b e r s o f d i f f e r e n t s e x - s t a t u s e s s h o u l d 
e x h i b i t d i f f e r e n t k i n d s of b e h a v i o r s . O r , if sex is a p r e e m i n e n t 
role or if the s i t u a t i o n is one in w h i c h sex r o l e s a r e s a l i e n t , 
m e n a n d w o m e n w i l l e x h i b i t d i f f e r e n t k i n d s o f b e h a v i o r b e c a u s e 
t h e y h a v e b e e n s o c i a l i z e d t o b e h a v e i n d i f f e r e n t w a y s . 
I n s a m e - s e x g r o u p s , the b e h a v i o r s o f m e n a n d w o m e n a r e 
c o m p a r e d b e t w e e n g r o u p s . W h i l e s t a t u s - e f f e c t s t h e o r i e s c a n 
a c c o u n t for d i f f e r e n t i a t i o n o n s o m e b a s i s o t h e r t h a n s e x , i f 
w o m e n a n d m e n a r e e q u a t e d o n t h o s e o t h e r f a c t o r s , the t h e o r y 
w o u l d p r e d i c t n o d i f f e r e n c e s i n the b e h a v i o r s o f w o m e n a n d m e n . 2 
T h i s is true e v e n if the p a t t e r n s of b e h a v i o r w i t h i n g r o u p s a r e 
i d e n t i c a l t o t h o s e e x h i b i t e d i n m i x e d - s e x g r o u p s . O n the o t h e r 
h a n d , i f b e h a v i o r i s d e t e r m i n e d b y sex r o l e l e a r n i n g , i n d i v i d u a l 
f e m a l e s a n d m a l e s s h o u l d e x h i b i t p a t t e r n s o f b e h a v i o r s i m i l a r t o 
i n d i v i d u a l m a l e s a n d f e m a l e s in m i x e d - s e x g r o u p s . As a 
c o n s e q u e n c e , c o m p a r i s o n s o f m a l e s a n d f e m a l e s s h o u l d i n d i c a t e 
s i g n i f i c a n t sex d i f f e r e n c e s . T h e s t u d y w e r e p o r t i s d e s i g n e d t o 
t e s t the p r e d i c t i o n s t h e s e two t h e o r i e s m a k e for b e h a v i o r o f 
w o m e n a n d m e n i n s a m e - s e x g r o u p s . 
2The m o s t r e c e n t v e r s i o n o f s t a t u s c h a r a c t e r i s t i c t h e o r y ( B e r g e r 
e t a l . , 1977) a r g u e s t h a t s t a t u s c h a r a c t e r i s t i c s w i l l o r g a n i z e 
i n t e r a c t i o n in g r o u p s of s t a t u s e q u a l s vf the s t a t u s 
c h a r a c t e r i s t i c i s t a s k - c o n n e c t e d . H o w e v e r , f i n d i n g s f r o m 
i n v e s t i g a t i o n s w h i c h h a v e e x a m i n e d the e f f e c t s o f task 
c h a r a c t e r i s t i c s o n b e h a v i o r ( e . g . , M i l t o n , 1959; T a y n o r a n d 
D e a u x , 1975) s u g g e s t t h a t m a l e s are a s s u m e d m o r e c o m p e t e n t t h a n 
f e m a l e s , i n d e p e n d e n t l y o f s e x - t y p i n g o f the t a s k . 
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THE E N D O R S E M E N T S T U D I E S 
T h e n a t u r e o f l e g i t i m a c y a n d the e f f e c t s o f v a r i a t i o n s i n 
l e g i t i m a c y o n b e h a v i o r a r e u n r e s o l v e d i s s u e s (see S c h o p l e r , 1965; 
M i c h e n e r a n d B u r t , 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) . W e i n v e s t i g a t e d sex d i f f e r e n c e s 
in r e s p o n s e s to l e g i t i m a c y as p a r t of a s e r i e s of i n v e s t i g a t i o n s 
o f l e g i t i m a t i o n a n d p o w e r ( Z e l d i t c h e t a l . , 1977; W a l k e r , 1979; 
T h o m a s et a l . , 1 9 8 1 ) . T h e i n v e s t i g a t i o n s u s e a s e t t i n g in w h i c h 
a c t o r s w o r k at a c o l l e c t i v e task u n d e r c o n d i t i o n s of r e l a t i v e 
d i s a d v a n t a g e . T h e d i s a d v a n t a g e c a n b e r e d u c e d i f the a c t o r s 
a l t e r the e x p e r i m e n t a l s i t u a t i o n . I n the s t u d y w e r e p o r t , 
e n d o r s e m e n t (a form of l e g i t i m a t i o n ) is v a r i e d e x p e r i m e n t a l l y by 
i n f o r m i n g s u b j e c t s t h a t t h e i r p e e r s u n a n i m o u s l y s u p p o r t the 
s t a t u s q u o . L e g i t i m a t i o n t h e o r y s u g g e s t s t h a t g r o u p m e m b e r s w h o 
b e l i e v e the task s i t u a t i o n is e n d o r s e d w i l l be less l i k e l y to 
a t t e m p t t o a l t e r the t a s k s i t u a t i o n than g r o u p m e m b e r s w h o 
b e l i e v e the s i t u a t i o n t o b e u n e n d o r s e d . 
T h e s e t t i n g is c o n d u c i v e to a s t u d y of sex d i f f e r e n c e s in 
r e s p o n s e p a t t e r n s . W h e n s a m e - s e x h o m o g e n e o u s g r o u p s a r e u s e d , 
i n i t i a l s t a t u s d i s t i n c t i o n s are m i n i m i z e d . A d e c i s i o n to a l t e r 
the s t r u c t u r e r e q u i r e s s u b j e c t s to d e f i n e the s i t u a t i o n as 
d i s a d v a n t a g e o u s , to a c t c o m p e t i t i v e l y , to i n i t i a t e a p r o p o s a l to 
a l t e r the s i t u a t i o n , a n d , i n the e n d o r s e d c o n d i t i o n , t o d i s r e g a r d 
the o p i n i o n o f o t h e r s , i . e . , n o t c o m p l y w i t h s a m e - s e x p e e r s . I t 
i s w i d e l y b e l i e v e d t h a t w o m e n a n d m e n are d i f f e r e n t i a t e d o n e a c h 
o f t h e s e b e h a v i o r s . 
If sex d i f f e r e n c e s in b e h a v i o r r e s u l t p r i m a r i l y from t h e 
e f f e c t s o f s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n , one w o u l d e x p e c t w o m e n a n d m e n 
to b e h a v e d i f f e r e n t l y in b o t h c o n d i t i o n s of the s t u d y . If 
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f i n d i n g s i n the l i t e r a t u r e a r e t a k e n a s e v i d e n c e o f p a t t e r n e d 
b e h a v i o r , m e n s h o u l d b e m o r e l i k e l y t o p e r c e i v e the s i t u a t i o n a s 
d i s a d v a n t a g e o u s ( K a h n , 1 9 7 2 ) , t o a c t m o r e s e l f - i n t e r e s t e d l y (Lane 
a n d M e s s e , 1971) a n d t o a c t m o r e i n d e p e n d e n t l y , i . e . , t o b e less 
r e s p o n s i v e t o p r e s s u r e s t o c o n f o r m (Allen a n d C r u t c h f i e l d , 1 9 6 3 ) . 
O n the o t h e r h a n d , i f sex d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r r e s u l t 
p r i m a r i l y from the e f f e c t s o f d i f f e r e n c e s i n s e x - s t a t u s , o n e 
w o u l d e x p e c t m e n a n d w o m e n t o b e h a v e s i m i l a r l y i n b o t h c o n d i t i o n s 
o f the s t u d y . T h a t i s , d e f i n i t i o n s o f the s i t u a t i o n , m o t i v a t i o n s 
t o c o m p e t e , r a t e s o f i n i t i a t i o n o f p r o p o s a l s a n d a t t e m p t s t o 
a l t e r the s i t u a t i o n s h o u l d b e s i m i l a r for m e m b e r s o f b o t h s e x e s . 
I n a d d i t i o n , t h e r e s h o u l d b e n o d i f f e r e n c e s i n r e s p o n s e s t o 
c o n f o r m i t y p r e s s u r e f r o m s a m e - s e x p e e r s . T h e two s e t s o f 
p r e d i c t i o n s , a l o n g w i t h t h o s e s u g g e s t e d b y t h e o r i e s o f 
l e g i t i m a c y , a r e s t a t e d b e l o w . 
P r e d i c t i o n s o f L e g i t i m a c y T h e o r y 
H y p o t h e s i s 1 . S u b j e c t s w h o s e c o - w o r k e r s e n d o r s e t h e task 
s i t u a t i o n a r e less l i k e l y to a t t e m p t to c h a n g e it t h a n 
s u b j e c t s w h o s e c o - w o r k e r s h a v e n o t e n d o r s e d the task 
s i t u a t i o n . 
P r e d i c t i o n s o f S e x - R o l e T h e o r y 
H y p o t h e s i s 2 A . F e m a l e s u b j e c t s are less l i k e l y t o a t t e m p t 
t o c h a n g e the t a s k s i t u a t i o n t h a n m a l e s u b j e c t s . 
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H y p o t h e s i s 2 B . T h e d e g r e e t o w h i c h c o - w o r k e r s ' e n d o r s e m e n t o f 
the task s i t u a t i o n r e d u c e s s u b j e c t s ' a t t e m p t s t o c h a n g e the 
s i t u a t i o n i s g r e a t e r for f e m a l e than for m a l e s u b j e c t s . 
P r e d i c t i o n s o f S t a t u s - E f f e c t s T h e o r y 
H y p o t h e s i s 3 A . F e m a l e s u b j e c t s a r e a s l i k e l y t o a t t e m p t t o 
c h a n g e the t a s k s i t u a t i o n a s m a l e s u b j e c t s . 
H y p o t h e s i s 3 B . The d e g r e e t o w h i c h c o - w o r k e r s ' e n d o r s e m e n t o f 
the task s i t u a t i o n r e d u c e s s u b j e c t s ' a t t e m p t s t o c h a n g e t h e 
s i t u a t i o n is t h e s a m e for f e m a l e s u b j e c t s as it is for m a l e 
s u b j e c t s . 
D e s c r i p t i o n s o f the r e s e a r c h s e t t i n g , c h a r a c t e r i s t i c s o f the 
task a n d e x p e r i m e n t a l p r o t o c o l a r e i n c l u d e d i n the n e x t s e c t i o n . 
S A M P L E , S E T T I N G , A N D T A S K 
T h i r t y - e i g h t m a l e a n d f o r t y f e m a l e u n d e r g r a d u a t e s w e r e 
r a n d o m l y a s s i g n e d to t r e a t m e n t s in a 2 x 2 f a c t o r i a l d e s i g n . T h e 
s t u d y u t i l i z e d two l e v e l s o f e n d o r s e m e n t ( u n e n d o r s e d a n d 
e n d o r s e d ) in a d d i t i o n to v a r i a t i o n s in sex of s u b j e c t s . 
S u b j e c t s w e r e p r o v i d e d v i d e o t a p e d task i n s t r u c t i o n s d u r i n g 
w h i c h e n d o r s e m e n t w a s e x p e r i m e n t a l l y m a n i p u l a t e d . A f t e r 
i n s t r u c t i o n s w e r e g i v e n a n d one p r a c t i c e t r i a l w a s c o m p l e t e d , 
s u b j e c t s w o r k e d u p t o t e n t r i a l s a t the t a s k , o r u n t i l t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n w a s t e r m i n a t e d b y the e x p e r i m e n t e r s . 
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S e t t i n g a n d T a s k P r o c e d u r e s 
S u b j e c t s a r r i v e d a t the L a b o r a t o r y for S o c i a l R e s e a r c h a t 
S t a n f o r d a n d w e r e i n d i v i d u a l l y s e a t e d i n s m a l l , s o u n d - p r o o f e d 
r o o m s . E a c h r o o m c o n t a i n e d a v i d e o m o n i t o r , i n s t r u c t i o n b o o k l e t , 
and m a t e r i a l s n e e d e d for w r i t t e n t r a n s m i s s i o n o f m e s s a g e s . E a c h 
s u b j e c t w a s i d e n t i f i e d by a c o l o r n a m e to r e d u c e a t t r i b u t i o n s of 
s t a t u s d i f f e r e n c e s . O n e s u b j e c t , " O r a n g e , " w a s a l w a y s a 
c o n f e d e r a t e . 
S u b j e c t s w e r e i n f o r m e d t h a t t h e y w o u l d w o r k w i t h four o t h e r 
p e r s o n s , a l l of w h o m w e r e of the s a m e s e x , on a s e r i e s of " g r a p h 
c o n s t r u c t i o n p r o b l e m s . " T h e t a s k w a s a m o d i f i e d v e r s i o n of t h e 
F a u c h e u x a n d M a c k e n z i e (1966) T y p e B t a s k . T h e task r e q u i r e d 
each s u b j e c t to s u c c e s s f u l l y c o n s t r u c t a s e r i e s of f i v e - p o i n t , 
m u l t i - l i n e g r a p h s . A t the s t a r t o f e a c h t r i a l , e a c h s u b j e c t w a s 
p r o v i d e d a s e t of p o i n t s a n d l i n e s w h i c h c o m p r i s e d p a r t of the 
s o l u t i o n . N o s u b j e c t h e l d a l l the i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o 
c o m p l e t e the a n s w e r g r a p h . S u b j e c t s h a d t o e x c h a n g e i n f o r m a t i o n 
i n o r d e r t o c o n s t r u c t the c o r r e c t s o l u t i o n . T h e e x c h a n g e o f 
i n f o r m a t i o n w a s a c c o m p l i s h e d b y p a s s i n g w r i t t e n m e s s a g e s . T o 
i n s u r e c o o p e r a t i o n , s u b j e c t s w e r e t o l d t h a t $.25 w o u l d b e a w a r d e d 
the g r o u p for e a c h c o r r e c t s o l u t i o n s u b m i t t e d o n e a c h o f t e n 
t r i a l s . T h e g r o u p e a r n i n g s ( m a x i m u m o f $ 1 2 . 5 0 ) w e r e t o b e 
d i v i d e d e q u a l l y a m o n g t e a m m e m b e r s at the e n d of the s t u d y . A 
t r i a l w a s c o n s i d e r e d c o m p l e t e w h e n the e x p e r i m e n t e r s (or o f f i c e ) 
h a d r e c e i v e d a n a n s w e r from e a c h s u b j e c t . 
E a c h g r o u p w a s a s s i g n e d to w o r k in a B a v e l a s (1950) " w h e e l " 
s t r u c t u r e . T h e s t r u c t u r e c o n s i s t e d of a h u b or c e n t r a l p o s i t i o n 
a n d f o u r p e r i p h e r a l p o s i t i o n s . E a c h p e r i p h e r a l p o s i t i o n w a s 
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c o n n e c t e d to the h u b by one f u l l c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l . As a 
c o n s e q u e n c e , o n l y the h u b (which w a s a l w a y s o c c u p i e d b y the 
c o n f e d e r a t e ) c o u l d c o m m u n i c a t e d i r e c t l y w i t h e v e r y o t h e r m e m b e r . 
T h e e x p e r i m e n t a l team i n t e r c e p t e d a l l m e s s a g e s , a n d , i n r e a l i t y , 
e a c h s u b j e c t p l a y e d a g a i n s t the c o n f e d e r a t e . 
B e f o r e t h e y b e g a n the s e r i e s o f c r i t e r i o n t r i a l s , t h e g r o u p 
m e m b e r s w e r e i n s t r u c t e d t h a t t h e y c o u l d o p e n a d d i t i o n a l 
c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s (thus a l t e r i n g the t a s k s t r u c t u r e ) b y 
m a j o r i t y v o t e a n d p a y m e n t of a g r o u p fee of $.05 for e a c h 
a d d i t i o n a l c h a n n e l d u r i n g e a c h t r i a l o n w h i c h t h e n e w c h a n n e l w a s 
o p e n . T h e p r o c e d u r e for a l t e r i n g the s t r u c t u r e w a s e x p l a i n e d i n 
d e t a i l a n d g r o u p m e m b e r s w o r k e d o n e p r a c t i c e t r i a l p r i o r t o 
b e g i n n i n g the s e r i e s o f ten t r i a l s . 
E x p e r i m e n t a l M a n i p u l a t i o n s 
S u b j e c t s i n the u n e n d o r s e d c o n d i t i o n w e r e g i v e n the b a s i c 
i n s t r u c t i o n s a n d t o l d to b e g i n t h e p r a c t i c e t r i a l . A s h o r t 
q u e s i t o n n a i r e w a s a d m i n i s t e r e d a f t e r the p r a c t i c e t r i a l w a s 
c o m p l e t e d . A f t e r t h e q u e s t i o n n a i r e w a s a n s w e r e d , the h o s t 
r e a p p e a r e d o n t h e v i d e o s c r e e n a n d i n d i c a t e d t h a t b e c a u s e the 
g r o u p h a d w o r k e d s o s l o w l y o n the p r a c t i c e t r i a l , h e w a s o f f e r i n g 
a b o n u s of $ 1 . 2 5 on e a c h t r i a l to be p a i d to the f i r s t g r o u p 
m e m b e r to s u b m i t the c o r r e c t s o l u t i o n . B e c a u s e a c o n f e d e r a t e 
o c c u p i e d the h u b o f the w h e e l , n o n a i v e s u b j e c t c o u l d e x p e c t t o 
w i n t h e b o n u s . U n d e r t h e s e c o n d i t i o n s the c o n f e d e r a t e c o u l d 
o s t e n s i b l y e a r n o v e r ten t i m e s a s m u c h a s a n y o t h e r i n d i v i d u a l . 
E a c h s u b j e c t w a s f a c e d w i t h s e v e r a l p o s s i b i l i t i e s a t e a c h t r i a l . 
T h e s u b j e c t c o u l d (1) c o n t i n u e t o w o r k a t t h e t a s k u n d e r 
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c o n d i t i o n s o f r e l a t i v e f i n a n c i a l d i s a d v a n t a g e a n d i n e q u i t y , (2) 
w i t h d r a w from the s t u d y , o r (3) d e v i s e s o m e s t r a t e g y w h i c h 
e f f e c t i v e l y a l t e r e d the t a s k c o n d i t i o n s , e . g . , b y a s k i n g t o o p e n 
m o r e c h a n n e l s , b y a s k i n g t o r e d i s t r i b u t e the b o n u s , o r b y 
b e h a v i n g u n c o o p e r a t i v e l y . B e c a u s e e a c h s u b j e c t c o u l d c o m m u n i c a t e 
o n l y w i t h the c o n f e d e r a t e , the p o i n t a t w h i c h the s u b j e c t 
s u g g e s t e d s o m e m e a n s o f a l t e r i n g the e x p e r i m e n t a l s i t u a t i o n a n d 
o f a l l e v i a t i n g h e r o r h i s d i s a d v a n t a g e c o u l d b e r e a d i l y 
d e t e r m i n e d b y e x a m i n i n g m e s s a g e s w h i c h w e r e t r a n s m i t t e d . E a c h 
s u b j e c t ' s p a r t i c i p a t i o n w a s t e r m i n a t e d a t the p o i n t a t w h i c h such 
a n a t t e m p t o c c u r r e d o r a f t e r the c o m p l e t i o n o f ten t r i a l s . T h e 
t r i a l a t w h i c h t e r m i n a t i o n o c c u r r e d w a s r e c o r d e d , a n d a f t e r the 
s u b j e c t s c o m p l e t e d a p o s t - s e s s i o n q u e s t i o n n a i r e , t h e y w e r e 
i n t e r v i e w e d , d e b r i e f e d , a n d p a i d for t h e i r p a r t i c i p a t i o n . 
S u b j e c t s i n the e n d o r s e d c o n d i t i o n r e c e i v e d t r e a t m e n t 
i d e n t i c a l t o t h a t o f s u b j e c t s i n t h e unefvdor&ed c o n d i t i o n u p t o 
the p o i n t a t w h i c h the s h o r t q u e s t i o n n a i r e , a d m i n i s t e r e d a f t e r 
the p r a c t i c e t r i a l , w a s a n s w e r e d . O n e q u e s t i o n n a i r e item a s k e d , 
" B a s e d o n y o u r e x p e r i e n c e w i t h the p r a c t i c e p r o b l e m , w o u l d y o u 
s a y y o u a p p r o v e o r d i s a p p r o v e o f t h i s c o m m u n i c a t i o n s y s t e m ? " 
R e s p o n s e s w e r e d i s t r i b u t e d on a f i v e - p o i n t s c a l e from " h i g h l y 
a p p r o v e " t o " h i g h l y d i s a p p r o v e . " 
A f t e r the q u e s t i o n n a i r e w a s a n s w e r e d , s u b j e c t s r e c e i v e d a 
m e m o f r o m the o f f i c e w h i c h p u r p o r t e d t o i n d i c a t e t h e g r o u p 
m e m b e r s ' r e s p o n s e s t o a l l the q u e s t i o n n a i r e i t e m s . T h e m e m o 
i n d i c a t e d t h a t each o f the s u b j e c t ' s c o - w o r k e r s h a d h i g h l y 
a p p r o v e d the c o m m u n i c a t i o n s y s t e m . A f t e r t h e m e m o w a s 
d i s t r i b u t e d , the h o s t r e a p p e a r e d o n t h e v i d e o s c r e e n , i n t r o d u c e d 
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the b o n u s p r o c e d u r e s a n d i n s t r u c t e d the g r o u p t o s t a r t the s e t o f 
c r i t e r i o n t r i a l s j u s t a s i n the u n e n d o r s e d c o n d i t i o n . T h e o t h e r 
p r o c e d u r e s i n t h i s c o n d i t i o n a r e i d e n t i c a l t o t h o s e u s e d i n the 
u n e n d o r s e d c o n d i t i o n . 
R E S U L T S 
T h e b a s i c b e h a v i o r a l d a t u m is the n u m b e r of t r i a l s a s u b j e c t 
c o m p l e t e s , a n d t h e r e a r e s e v e r a l p o s s i b l e s o u r c e s o f v a r i a t i o n i n 
t h a t m e a s u r e w h i c h m i g h t a f f e c t the b a s i c r e s u l t . I t i s n o t t h e 
w h e e l s t r u c t u r e a l o n e w h i c h d i s a d v a n t a g e s a s u b j e c t , b u t the 
m e t h o d o f d i s t r i b u t i n g the b o n u s c o u p l e d w i t h the task s t r u c t u r e . 
As a c o n s e q u e n c e , it m i g h t be e x p e c t e d t h a t s u b j e c t s w h o 
d i s a p p r o v e the t a s k s t r u c t u r e a n d / o r the m e t h o d o f a w a r d i n g the 
b o n u s m i g h t b e m o r e l i k e l y t o a t t e m p t t o c h a n g e t h e t a s k 
s t r u c t u r e t h a n s u b j e c t s w h o a p p r o v e t h o s e f e a t u r e s o f the t a s k 
s i t u a t i o n . I t e m s o n the s h o r t q u e s t i o n n a i r e a n d t h e po«.t—session 
q u e s t i o n n a i r e a s k e d s u b j e c t s t o i n d i c a t e the e x t e n t t o w h i c h t h e y 
a p p r o v e d o r d i s a p p r o v e d the task s t r u c t u r e a n d the b o n u s 
m e c h a n i s m . A n a l y s i s o f r e s p o n s e s t o t h o s e i t e m s i n d i c a t e s t h a t 
b o t h m e n a n d w o m e n i n i t i a l l y a p p r o v e the t a s k s t r u c t u r e , a n d 
w h i l e m e n e x p r e s s g r e a t e r a p p r o v a l , the d i f f e r e n c e s a r e n o t 
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t (F = .240 at 1,74 d . f . , p = .625).3 
S u b j e c t s i n t h e u n e n d o r s e d c o n d i t i o n g e n e r a l l y e x p r e s s e d g r e a t e r 
3 D a t a o n s e v e r a l q u e s t i o n n a i r e i t e m s a r e m i s s i n g for t w o s u b j e c t s 
a n d t h i s i s r e f l e c t e d i n the d e g r e e s o f f r e e d o m a s s o c i a t e d w i t h 
the F - s t a t i s t i c . T h e b e h a v i o r a l d a t a a r e c o m p l e t e for a l l 7 8 
s u b j e c t s . 
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a p p r o v a l o f the s y s t e m t h a n s u b j e c t s i n the e n d o r s e d c o n d i t i o n , 
b u t t h o s e d i f f e r e n c e s w e r e a l s o n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ( F 
= 1.786 at 1,74 d . f . , p = . 1 8 6 ) . A l t h o u g h s u b j e c t s in a l l 
c o n d i t i o n s e x p r e s s e d g e n e r a l d i s a p p r o v a l o f the b o n u s , t h e r e w e r e 
no s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s a c r o s s e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s (F = 
.195 at 1,74 d . f . , p = .66) or by sex of s u b j e c t (F = .009 at 
1,74 d . f . , p = .924) . 
T w o s e t s o f f a c t o r s a r e i m p o r t a n t t o our a n a l y s i s . 
L e g i t i m a c y t h e o r y s u g g e s t s t h a t e n d o r s e m e n t c a n i n h i b i t s u b j e c t s ' 
a t t e m p t s t o a l t e r the t a s k s t r u c t u r e w h i l e s e x - r o l e t h e o r y 
s u g g e s t s t h a t sex r o l e b e h a v i o r s h o u l d a l s o h a v e a n e f f e c t o n 
s u b j e c t s ' r e s p o n s e s t o d i s a d v a n t a g e . T w o p o s s i b i l i t i e s e x i s t : 
S u b j e c t s w h o are i n h i b i t e d m a y s i m p l y w a i t l o n g e r i n the t r i a l 
s e q u e n c e b e f o r e s u g g e s t i n g a l t e r a t i o n , o r t h e y m a y n e v e r s u g g e s t 
a l t e r a t i o n o f the t a s k s i t u a t i o n . H e n c e , t h e r e i s the 
p o s s i b i l i t y o f b e t w e e n - g r o u p v a r i a t i o n i n b o t h t h e m e a n n u m b e r o f 
t r i a l s c o m p l e t e d a n d the n u m b e r s (or p r o p o r t i o n s o f p e r s o n s 
c o m p l e t i n g a l l t e n t r i a l s . C o m p a r i s o n s o f e i t h e r o f t h e s e 
m e a s u r e s can b e m i s l e a d i n g . 
N e i t h e r m e a s u r e t a k e s into a c c o u n t the s h a p e s o f the 
d i s t r i b u t i o n s o f r e s p o n s e s . Q u i t e d i f f e r e n t s e t s o f r e s p o n s e s 
m a y h a v e the s a m e m e a n v a l u e . I n a d d i t i o n , w e b e l i e v e t h a t 
t r e a t i n g i n t e r v a l s b e t w e e n t r i a l s a s e q u i v a l e n t i s i n a p p r o p r i a t e . 
A s u b j e c t w o r k i n g at the s e v e n t h t r i a l is w o r k i n g u n d e r q u i t e 
d i f f e r e n t c o n d i t i o n s t h a n a s u b j e c t w o r k i n g at the f i r s t or 
s e c o n d t r i a l . T h e s u b j e c t w o r k i n g a t the s e v e n t h t r i a l (in 
e i t h e r o f t h e e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s ) b e l i e v e s t h a t h i s o r h e r 
c o - w o r k e r s h a v e n o t c h a l l e n g e d the s t r u c t u r e u p t o t h a t p o i n t . 
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A f t e r c o m p l e t i n g a few t r i a l s , a s u b j e c t m a y b e g i n to a t t r i b u t e 
e n d o r s e m e n t o f t h e task s t r u c t u r e t o h i s o r h e r c o - w o r k e r s . 
H e n c e , t h e l o n g e r a s u b j e c t w o r k s at the t a s k the m o r e r e l u c t a n t 
s / h e s h o u l d b e (by the e n d o r s e m e n t p r i n c i p l e ) t o a t t e m p t t o a l t e r 
the task s i t u a t i o n . 
W e h a v e t h e r e f o r e c h o s e n t o t r e a t the d e p e n d e n t v a r i a b l e a s 
a s u r v i v a l v a r i a b l e . E a c h s u b j e c t e n t e r s the s t u d y a n d h a s an 
a c t i v e "life" of from one to ten t r i a l s . On e a c h t r i a l a s u b j e c t 
e i t h e r s u r v i v e s , i . e . , c o n t i n u e s i n the s t u d y , o r i s t e r m i n a t e d . 
D i f f e r e n c e s in the s u r v i v a l e x p e r i e n c e s of s u b j e c t s in s e v e r a l 
e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s c a n b e d e t e r m i n e d b y c o m p a r i n g the e n t i r e 
s u r v i v a l c u r v e s o f e a c h g r o u p - - t h e g r a p h o f the p r o p o r t i o n o f 
s u b j e c t s s u r v i v i n g , p l o t t e d a g a i n s t t i m e . A n a n a l y s i s b a s e d o n 
s u r v i v a l c u r v e s h a s the a d v a n t a g e s o f c o m p a r i n g the c o m p l e t e 
r e s p o n s e c u r v e s i n s t e a d o f a n i s o l a t e d p o i n t o n t h o s e c u r v e s a n d 
o f p r e s e r v i n g the u n i q u e q u a l i t i e s o f e x p e r i e n c e s a t v a r i o u s 
p o i n t s in t i m e . 
S e v e r a l t e s t s for s i g n i f i c a n c e o f d i f f e r e n c e s i n s u r v i v a l 
c u r v e s e x i s t (cf. E l a n d t - J o h n s o n a n d J o h n s o n , 1980; M a n t e l a n d 
H a e n s z e l , 1 9 5 9 ) . O n e s u c h t e s t , d e s c r i b e d b y P e t o a n d P e t o 
(1972; a n d P e t o e t a l . , 1977) i s b a s e d o n the n o t i o n t h a t t h e 
p r o b a b i l i t y of a s u b j e c t s u r v i v i n g t h r o u g h s o m e t i m e , t, is a 
f u n c t i o n of the d e g r e e of risk the s u b j e c t f a c e s in the i n t e r v a l 
from t i m e 1 t h r o u g h t - 1, m u l t i p l i e d by the r i s k at t. G r o u p s 
w h i c h h a v e f a c e d d i f f e r e n t d e g r e e s o f risk w i l l h a v e d i f f e r e n t 
s u r v i v a l e x p e r i e n c e s . A t e s t s t a t i s t i c c a n be c a l c u l a t e d in a 
m a n n e r a n a l o g o u s t o c h i - s q u a r e b y s u b t r a c t i n g the n u m b e r o f 
t e r m i n a t i o n s e x p e c t e d o n a n y t r i a l from the o b s e r v e d n u m b e r o f 
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t e r m i n a t i o n s , s q u a r i n g the d i f f e r e n c e a n d d i v i d i n g b y the n u m b e r 
o f e x p e c t e d t e r m i n a t i o n s . T h e r e a l i z e d v a l u e s for e a c h t r i a l a r e 
s u m m e d t o p r o d u c e the t e s t o r l o g r a n k s t a t i s t i c . T h i s s t a t i s t i c 
is d i s t r i b u t e d a p p r o x i m a t e l y as c h i - s q u a r e at k - 1 d e g r e e s of 
f r e e d o m a n d s t a n d a r d c h i - s q u a r e t a b l e s c a n b e c o n s u l t e d t o 
d e t e r m i n e s i g n i f i c a n c e v a l u e s . 4 
[Figure 1 a b o u t h e r e ] 
F i g u r e 1, the g r a p h of the log of the s u r v i v a l f u n c t i o n s for 
the u n e n d o r s e d a n d e n d o r s e d c o n d i t i o n s s h o w s t h a t the s u r v i v a l 
e x p e r i e n c e s o f m e m b e r s o f g r o u p s w h i c h w o r k e d i n t h e s e c o n d i t i o n s 
a r e q u i t e d i f f e r e n t . T h e t e s t s t a t i s t i c i n d i c a t e s t h a t the 
o b s e r v e d d i f f e r e n c e s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ( 2 = 5 . 2 6 9 , p 
= . 0 1 1 ) . S u b j e c t s in the e n d o r s e d c o n d i t i o n w e r e l i k e l y to 
c o m p l e t e m o r e t r i a l s t h a n s u b j e c t s i n the u n e n d o r s e d c o n d i t i o n . 
[Figure 2 a b o u t h e r e ] 
F i g u r e 2 is the g r a p h of the log of the s u r v i v a l f u n c t i o n s 
for m a l e a n d f e m a l e s u b j e c t s . T h e s u r v i v a l c u r v e s a r e d i f f e r e n t 
4 T h e s t a t i s t i c w e r e p o r t a s c h i - s q u a r e i s the L e e - D e s u s t a t i s t i c 
w h i c h i s g e n e r a t e d b y the s u r v i v a l p r o g r a m i n S P S S (Hull a n d 
N i e , 1 9 7 9 ) . T h e s t a t i s t i c d i f f e r s from the l o g r a n k s t a t i s t i c 
o n l y i n t e r m s o f the m e t h o d o f c a l c u l a t i o n . W e a l s o r e p o r t a n 
"ANOVA" c a l c u l a t e d f r o m L e e - D e s u v a l u e s w h i c h p r o d u c e s r e s u l t s 
c o n s i s t e n t w i t h A N O V A g e n e r a t e d b y o t h e r m e a n s o f e s t i m a t i o n . 
(See B r e s l o w , 1 9 7 5 , for a d i s c u s s i o n of t h i s m e t h o d a n d its 
c o m p a r a b i l i t y t o e s t i m a t e s b a s e d o n M a x i m u m L i k e l i h o o d . ) 
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e a r l y i n the s e q u e n c e o f t r i a l s b u t a r e v e r y s i m i l a r a f t e r the 
f o u r t h t r i a l . W o m e n a p p e a r t o h a v e s o m e w h a t l o n g e r s u r v i v a l 
e x p e r i e n c e s t h a n m e n ; h o w e v e r , t h e s e o b s e r v e d d i f f e r e n c e s a r e n o t 
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ( 2 = 1 . 7 5 , p = . 0 9 5 ) . 
[Figure 3 a b o u t h e r e ] 
F i g u r e 3, the g r a p h of the log of the s u r v i v a l f u n c t i o n s for 
e a c h sex w i t h e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n c o n t r o l l e d , d e m o n s t r a t e s 
t h a t t h e r e a r e two s e t s o f s i m i l a r c u r v e s . O n e s e t r e p r e s e n t s 
the r e s p o n s e c u r v e s for m a l e a n d f e m a l e s u b j e c t s i n the 
u n e n d o r s e d c o n d i t i o n , a n d the s e c o n d s e t r e p r e s e n t s the c u r v e s o f 
r e s p o n s e s o f m a l e s a n d f e m a l e s i n the e n d o r s e d c o n d i t i o n . T a b l e 
1 p r o v i d e s a n A N O V A b a s e d o n t h e s e f o u r c u r v e s , ( c f . B r e s l o w , 
1 9 7 5 ) . T h e f i n d i n g s i n d i c a t e (1) a s i g n i f i c a n t m a i n e f f e c t of 
e n d o r s e m e n t (p = .02), (2) no s i g n i f i c a n t m a i n e f f e c t of sex (p = 
.19) a n d (3) no s i g n i f i c a n t e n d o r s e m e n t a n d sex i n t e r a c t i o n (p > 
.50). T h e s e f i n d i n g s a r e g e n e r a l l y m o r e c o n s i s t e n t w i t h the 
p r e d i c t i o n s w e a t t r i b u t e t o s t a t u s - e f f e c t s t h e o r y than t h e y a r e 
w i t h the p r e d i c t i o n s o f s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n t h e o r i e s . 
[Table 1 a b o u t h e r e ] 
D I S C U S S I O N 
T h i s i n v e s t i g a t i o n of r e s p o n s e s to e n d o r s e m e n t of t a s k 
s t r u c t u r e e x a m i n e s the b e h a v i o r o f f e m a l e s a n d m a l e s i n s a m e - s e x 
g o r u p s . T h e s t u d y r e q u i r e s w o m e n a n d m e n t o w o r k a t the s a m e 
task u n d e r the s a m e c o n d i t i o n s . V a r i a t i o n i n our d e p e n d e n t 
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m e a s u r e d e p e n d s o n s u b j e c t s o f b o t h s e x e s d e c i d i n g t o u n d e r t a k e 
(or n o t u n d e r t a k e ) b e h a v i o r s w h i c h a r e g e n e r a l l y a s s o c i a t e d w i t h 
m a l e s i n o u r s o c i e t y . O u r f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t u n d e r t h e s e 
c o n d i t i o n s w o m e n a n d m e n b e h a v e q u i t e s i m i l a r l y . 
W o m e n a n d m e n a r e a b o u t e q u a l l y l i k e l y t o a t t e m p t t o a l t e r 
the task s t r u c t u r e i n o r d e r t o r e d u c e i n e q u i t y a n d d i s a d v a n t a g e ; 
a n d p e e r e n d o r s e m e n t o f the task s t r u c t u r e h a s the e f f e c t o f 
u n i f o r m l y i n h i b i t i n g a t t e m p t s o f b o t h f e m a l e s a n d m a l e s t o a l t e r 
the t a s k s t r u c t u r e . T h e s e f i n d i n g s a p p e a r t o b e m o r e c o n s i s t e n t 
w i t h a s t a t u s - e f f e c t s i n t e r p r e t a t i o n of b e h a v i o r t h a n w i t h a 
s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n i n t e r p r e t a t i o n . 5 T h e r e a r e , h o w e v e r , 
s e v e r a l i s s u e s w h i c h w e w i s h t o a d d r e s s . 
F i r s t , o u r f i n d i n g s a r e t a k e n from a s t u d y of m i d d l e a n d 
u p p e r c l a s s c o l l e g e w o m e n a n d m e n . T h e l i t e r a t u r e s u g g e s t s t h a t 
w o m e n are less r i g i d l y s e x - t y p e d t h a n m e n a n d t h a t m i d d l e a n d 
u p p e r c l a s s p e r s o n s are less r i g i d l y s e x - t y p e d t h a n m e m b e r s o f 
the l o w e r c l a s s . A s the l i t e r a t u r e o n f a m i l y p o w e r s u g g e s t s , 
c h i l d r e n o f m i d d l e o r u p p e r c l a s s p a r e n t s m a y b e m o r e l i k e l y t o 
h a v e o b s e r v e d w o m e n (and e s p e c i a l l y m o t h e r s ) a c t i n g i n 
a g g r e s s i v e , p e r s u a s i v e , and i n s t r u m e n t a l w a y s . T h u s , i f s e x - r o l e 
s o c i a l i z a t i o n is a p r i m a r y d e t e r m i n a n t of b e h a v i o r , s e x 
5The s t a t u s - e f f e c t s i n t e r p r e t a t i o n a s s u m e s t h a t sex i s n o t 
a c t i v a t e d as a s t a t u s c h a r a c t e r i s t i c , i . e . , sex is n o t 
t a s k - c o n n e c t e d (see B e r g e r e t a l . , 1 9 7 7 ) . I f sex w e r e 
t a s k - c o n n e c t e d the t h e o r y w o u l d s u g g e s t s i g n i f i c a n t 
b e t w e e n - g r o u p d i f f e r e n c e s . H o w e v e r , t h e r e i s n o e v i d e n c e w h i c h 
s u g g e s t s t h a t our task i s s e x - t y p e d . 
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d i f f e r e n c e s i n b e h a v i o r s h o u l d b e m i n i m i z e d , b y the s o c i a l c l a s s 
c h a r a c t e r i s t i c s o f our s a m p l e . 
S e c o n d , we f a i l to f i n d a s i g n i f i c a n t s e x a n d e n d o r s e m e n t 
i n t e r a c t i o n e f f e c t a s s u g g e s t e d b y s e x - r o l e t h e o r y . T h i s p i e c e 
o f e v i d e n c e i s a l s o c o n s i s t e n t w i t h o u r i n t e r p r e t a t i o n o f 
s t a t u s - e f f e c t s t h e o r y ; t h a t i s , u n d e r c o n d i t i o n s o f s t a t u s 
e q u a l i t y the i n f l u e n c e e f f e c t s o f e n d o r s e m e n t are e x p e c t e d t o b e 
s i m i l a r for m e m b e r s o f b o t h s e x e s . W o m e n a n d m e n a r e e x p e c t e d t o 
a c q u i e s c e t o o r r e s i s t i n f l u e n c e t o the s a m e e x t e n t . 6 
W h i l e w e a r e c o g n i z a n t o f the p o t e n t i a l e f f e c t s o f the 
c l a s s - s t a t u s o f m e m b e r s o f o u r s a m p l e , w e d o n o t b e l i e v e t h a t the 
p o s s i b i l i t y o f a n e f f e c t o f s o c i a l c l a s s r e i n f o r c e s t h e o r i e s o f 
s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n . O n the c o n t r a r y , w e b e l i e v e t h a t t h e 
e f f e c t is to p o i n t up an i n h e r e n t w e a k n e s s in t h e o r i e s of 
s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n . A s t y p i c a l l y s t a t e d , the a r g u m e n t s a r e 
too g e n e r a l ; t h e r e f o r e w e b e l i e v e t h a t the e f f e c t i s t o m o d e r a t e 
the t h e o r y , i . e . , m o v e t o w a r d c l e a r e r s p e c i f i c a t i o n o f the 
c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n h a s s i g n i f i c a n t 
e f f e c t s o n b e h a v i o r . 
S i m i l a r l y , w h i l e w e t a k e our f i n d i n g s a s e v i d e n c e a g a i n s t 
t h e o r i e s o f s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n , w e d o n o t b e l i e v e t h a t 
s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n d o e s n o t o c c u r o r t h a t i t i s u n i m p o r t a n t . 
6We b e l i e v e t h e s e f i n d i n g s a r e a l s o i n c o n s i s t e n t w i t h the 
l e g i t i m a t i o n h y p o t h e s i s a s p r e s e n t l y f o r m u l a t e d . A s w e 
u n d e r s t a n d t h a t p e r s p e c t i v e , the n o r m s o f the l a r g e r s o c i e t y 
s h o u l d m a k e a l t e r a t i o n of the task s t r u c t u r e a m o r e l e g i t i m a t e 
o r e m p i r i c a l l y u s u a l a c t i v i t y for m e n t h a n for w o m e n . H e n c e , 
the l e g i t i m a t i o n h y p o t h e s i s s u g g e s t s s i g n i f i c a n t m a i n e f f e c t s o f 
sex u n d e r t h e c o n d i t i o n s o f our s t u d y . 
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W h a t i s l e a r n e d i s o b v i o u s l y o f i m p o r t a n c e . I n f a c t , w e w o u l d 
a r g u e t h a t b o t h s t a t u s - e f f e c t s t h e o r i e s a n d s e x - r o l e t h e o r i e s a r e 
t h e o r i e s o f r o l e l e a r n i n g . T h e two t h e o r i e s d i f f e r w i t h r e s p e c t 
to (1) w h a t t h e y a s s u m e is l e a r n e d , (2) the e x t e n t to w h i c h w h a t 
i s l e a r n e d i s i n t e r n a l i z e d , a n d (3) the c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h 
r o l e l e a r n i n g i s a s s u m e d t o a f f e c t b e h a v i o r . 
A s w e i n t e r p r e t the a r g u m e n t s , s e x - r o l e t h e o r i e s s u g g e s t 
t h a t w o m e n a n d m e n l e a r n g e n e r a l p a t t e r n s o f b e h a v i o r w h i c h a r e 
i n t e r n a l i z e d . A s s u c h , the b e h a v i o r a l i m p l i c a t i o n s o f r o l e 
l e a r n i n g a r e less r e s p o n s i v e t o c h a n g e s i n the s o c i a l 
e n v i r o n m e n t . T h a t i s , w o m e n a r e g e n e r a l l y p a s s i v e w h i l e m e n a r e 
g e n e r a l l y a g g r e s s i v e a n d t h e s e d i f f e r e n c e s a r e m a i n t a i n e d a c r o s s 
s e t t i n g s . T h e s i t u a t i o n a l v e r s i o n o f this a r g u m e n t s u g g e s t s t h a t 
w h a t i s l e a r n e d i s a p p r o p r i a t e for p a r t i c u l a r (but u s u a l l y n o t 
e m p i r i c a l l y o r t h e o r e t i c a l l y s p e c i f i e d ) s i t u a t i o n s . 
T h e s t a t u s - e f f e c t s a r g u m e n t s s u g g e s t t h a t p e r s o n s l e a r n 
s t a t u s - a p p r o p r i a t e b e h a v i o r , a n d i t i s n o t a s s u m e d t h a t a c t o r s 
i n t e r n a l i z e the b e h a v i o r s . As a c o n s e q u e n c e , b e h a v i o r is m o r e 
d e p e n d e n t o n the s o c i a l c o n t e x t . T h e b e h a v i o r o f a n y a c t o r i s 
e x p e c t e d t o v a r y from s i t u a t i o n t o s i t u a t i o n u n l e s s the a c t o r ' s 
r e l a t i v e s t a t u s r e m a i n s the s a m e . T h u s , e v e n m a l e s k n o w the 
s t a t u s - s p e c i f i c , d e f e r e n t b e h a v i o r w h i c h i s e x p e c t e d o f p e r s o n s 
w h o o c c u p y l o w e r s t a t u s p o s i t i o n s , a n d t h e y a r e p e r f e c t l y a b l e t o 
p e r f o r m t h a t b e h a v i o r w h e n the s i t u a t i o n w a r r a n t s . 
O u r f i n d i n g s a r e m o r e s u p p o r t i v e o f s t a t u s - e f f e c t s t h e o r y 
t h a n o f s e x - r o l e t h e o r y - - a s the two t h e o r i e s a r e p r e s e n t l y 
f o r m u l a t e d - - b u t the r e s u l t s o f one s t u d y a r e i n a d e q u a t e t o 
d e t e r m i n e the "best" e x p l a n a t i o n for the b e h a v i o r o f w o m e n a n d 
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m e n i n s a m e - s e x g r o u p s . A n s w e r i n g t h a t q u e s t i o n r e q u i r e s m o r e 
r i g o r o u s t h e o r e t i c a l a n a l y s i s a n d f u r t h e r r e s e a r c h . 
S U M M A R Y 
T h i s p a p e r h a s r e v i e w e d the p r e d i c t i o n s m a d e b y 
s t a t u s - e f f e c t s and s e x - r o l e s o c i a l i z a t i o n t h e o r i e s for the 
b e h a v i o r s o f w o m e n a n d m e n i n m i x e d - a n d s a m e - s e x g r o u p s . W h i l e 
t h e t w o t h e o r i e s o f f e r s i m i l a r p r e d i c t i o n s for m i x e d - s e x g r o u p s , 
the p r e d i c t i o n s for b e h a v i o r i n s a m e - s e x g r o u p s d i v e r g e . T h e 
l a t t e r p r e d i c t i o n s h a v e b e e n t e s t e d in a l a b o r a t o r y i n v e s t i g a t i o n 
of the e f f e c t s of e n d o r s e m e n t of t a s k s t r u c t u r e on a t t e m p t s to 
a l t e r t a s k s i t u a t i o n s . O u r f i n d i n g s i n d i c a t e n o s i g n i f i c a n t m a i n 
e f f e c t o f s e x a n d n o s i g n i f i c a n t sex b y e n d o r s e m e n t i n t e r a c t i o n . 
W e c o n c l u d e t h a t the f i n d i n g s a r e m o r e s u p p o r t i v e o f 
s t a t u s - e f f e c t s t h a n s e x - r o l e t h e o r y . T h e o r e t i c a l implica-tians o f 
t h o s e f i n d i n g s a r e d i s c u s s e d . 
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T a b l e 1 
A N A L Y S I S O F V A R I A N C E : C U M U L A T I V E P R O P O R T I O N 
O F S U B J E C T S S U R V I V I N G B Y E X P E R I M E N T A L C O N D I T I O N 
A N D SEX O F S U B J E C T 
S o u r c e X2 d f P r o b . 
M a i n e f f e c t s 
E x p e r i m e n t a l 
c o n d i t i o n (A) 5.269 1 .022 
Sex of s u b j e c t (B) 1.753 1 .186 
I n t e r a c t i o n s 
A x B .210 1 .500 
T o t a l 7 . 2 3 2 3 
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Figure 1. Survival Curves of Proportion of Subjects Surviving Against 
Nunber of Trials by Experimental Condition. 
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Figure 2. Survival Curves of Proportion of Subjects Surviving Against 
Number of Trials by Sex of Subject. 
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Figure 3. Survival Curves of Proportion of Subjects Surviving Against 
Number of Trials by Experimental Condition and Sex of Subject. 
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